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Obiectivul studiului 
În Moldova, 3% din populaţie suferă de psoriazis, o boală autoimună, cronică şi necontagioasă, 
care se manifestă prin leziuni roşietice, cu scuame la nivelul pielii [1,7]. Se ştie că în prezent nu există 
nici un tratament curativ (care vindecă boala) pentru psoriazis. Pe de altă parte, există mai multe tipuri 
de tratament care pot ameliora simptomele, precum unguentele speciale, fototerapia sau medicaţia 
orală [2,4]. Majoritatea cazurilor de psoriazis sunt uşoare şi nu necesită pentru tratament decât folo-
sirea anumitor unguente (tratamentul local) [8].  
Scopul tratamentului psoriazisului este reducerea creşterii accentuate a ţesutului cutanat (plă-
cilor) şi a infl amaţiei secundare acesteia [6]. În acest context, este binevenit unguentul Normoderm 
(compania Universal-Farm), destinat tratării plăcii cronice de psoriazis. Este un preparat combinat 
unic, care, pe lângă glucocorticoidul clobetasol care exercită efect antiinfl amator, conţine şi acid sali-
cilic cu acţiune antiseptică şi keratolitică şi uree care accelerează cicatrizarea pielii. 
Astfel, scopul lucrării este studierea clinică a efectului antipsoriatic al preparatului Normoderm. 
Pornind de la aceste raţionamente s-au stabilit următoarele obiective:
 studierea evoluţiei simptomelor subiective şi obiective ale psoriazisului în decursul adminis-a) 
trării unguentului Normoderm.
 determinarea toleranţei preparatului de către pacienţii trataţi şi a reacţiilor adverse în urma b)
tratamentului.
Metodologie 
Studiul îşi propune estimarea efi cienţei tratamentului local cu Normoderm, utilizat în psoriazis 
(cu excepţia psoriazisului în plăci întinse), a benefi ciilor şi riscurilor acestuia, făcând referire la un lot 
de pacienţi în număr de cincizeci.
Studiul a fost efectuat în condiţii de ambulatoriu la Dispensarul Dermatovenerologic Republi-
can, Catedra Dermatovenerologie a USMF „Nicolae Testemiţanu”. 
Efi cienţa tratamentului a fost estimată în funcţie de criteriile tradiţionale: vindecare clinică, 
ameliorare vădită, proces patologic în faza de stare, acutizarea procesului patologic.
De asemenea, au fost monitorizate caracteristicile leziunilor, complicaţiile, bolnavii fi ind ur-
măriţi până la sfârşitul studiului. Durata aproximativă de studiu: 4 luni. Administrarea preparatului 
a fost efectuată după confi rmarea diagnosticului clinic. Unguentul s-a aplicat într-un strat subţire pe 
porţiunile afectate ale pielii, o dată sau de 2 ori pe zi până la ameliorarea stării.  
Rezultate obţinute
S-au prezentat rezultatele unui studiu efectuat pe 50 bolnavi din care: 
– 42 cu Psoriazis localizat (coate, genunchi, pielea capului);
– 8 cu Psoriazis generalizat: 33 de sex feminin, 17 de sex masculin.
Vârsta: 19 - 54 de ani, cu pondere mare la grupa de vârstă 35-45 de ani (30 de cazuri).
Toţi bolnavii erau în tratament cronic cu ameliorări temporare, în unele cazuri, reapariţia ele-
mentelor de psoriazis imediat dupa întreruperea tratamentului.
Reieşind din rezultatele obţinute cu privire la noul tratament au arătat, că aproape 50% din 
pacienţii, cărora le-a fost aplicat medicamentul, au raspuns considerabil bine la tratament, leziunile 
cutanate cauzate de psoriazis dispărând în proporţie de 90 la sută pe durata unei luni.
S-a constatat regresia papulelor in medie cu 80 % după momentul instituirii tratamentului cu 
Normoderm, durata acestui fenomen fi ind mai scurtă, compartiv cu alte preparate antipsoriatice to-
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pice (10-15 zile). S-a observat, de asemenea, atenuarea pruritului pe parcursul folosirii produsului. 
Acesta a fost totodată bine tolerat, fără a se înregistra efecte adverse semnifi cative. 
După efectuarea tratamentului, timpul de apariţie de noi elemente papuloase s-a redus, iar pru-
ritul practic nu s-a atestat.    
Discuţii
Propionatul de clobetasol este un corticosteroid pentru uz topic foarte activ cu acţiune antiin-
fl amatoare, antialergică, antipruritică [6, 9]. Acestora li se adaugă proprietatile keratolitice, scuamo-
litice, moderat antibacteriene şi antimicotice ale acidului salicilic. Pentru îndepărtarea scuamelor şi 
facilitarea penetrării, pătrunderii în profunzime a medicamentelor active antipsoriazice în compoziţia 
unguentului este inclusă ureea – substanţă decapantă, keratolitică. Unguentul este recomandat în 
tratamentul de scurtă durată al dermatozelor rezistente, ca, de exemplu, psoriazis (exceptând forma 
eritrodermică). Regresia papulelor în medie cu 80 % după momentul instituirii tratamentului cu Nor-
moderm, durata acestui fenomen fi ind mai scurtă, compartiv cu alte preparate antipsoriatice topice, 
denotă asocierea salutiferă a componentelor unguentului Normoderm. Unguentul, fi ind aplicat o dată 
pe zi, s-a dovedit, pe termen scurt, a fi  o terapie foarte utilă pentru cazurile de psoriazis cu extensie 
relativ limitată, putând induce ameliorări spectaculoase şi rapide, apreciate deosebit de favorabil atât 
de pacienţi cât şi de medici.
Concluzii
În concluzie, în urma studiului efectuat, considerăm că unguentul Normoderm, produs de com-
pania Universal-Farm este efi cient în tratamentul psoriazisului (forma uşoară şi medie), având avan-
tajul evitării reacţiilor adverse redutabile ale dermato-corticoizilor şi fi ind bine tolerat ca preparat 
antipsoriatic topic.
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Rezumat
În urma studiului clinic efectuat pe 50 de pacienţi care au utilizat unguentul Normoderm în tratamentul 
psoriazisului (forma uşoară şi medie), s-a constatat regresia papulelor în medie cu 80 %, atenuarea pruritului, 
durata acestui fenomen fi ind de 10-15 zile. Preparatul a fost totodată bine tolerat, fără a se înregistra efecte 
adverse semnifi cative. 
Summary
Following clinical study on 50 patients who was used Normoderm ointment to treat psoriasis (mild and 
medium forms), was found regression of papules in average of 80% and alleviating pruritus. Duration of this 
phenomenon is 10-15 days. The drug was also well tolerated without signifi cant adverse effects.
